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Observatório das políticas públicas para o Esporte e Lazer no Estado do Paraná. 
Visa investigar qual a forma de gestão das Secretarias Municipais de Esportes e Lazer 
dos municípios acima destacados. O principal instrumento de coleta de dados desta 
ação é uma entrevista estruturada com questões abertas e fechadas, realizada junto 
aos Secretários Municipais ou responsáveis pelos Departamentos de Esporte e Lazer 
das cidades. As entrevistas são compostas de três partes: A primeira investiga a 
Estrutura Administrativa das secretarias e/ou departamentos, focalizando suas 
divisões internas, a relação dos profissionais e as divisões descentralizadas. A segunda 
refere-se à gestão pública, direcionando as questões para o plano de governo, a 
participação da sociedade civil organizada e comunidade em geral na elaboração, 
acompanhamento e fiscalização do plano de governo. Já a terceira trata dos 
programas e projetos de esporte e lazer realizados nas cidades. Com o objetivo de 
complementar os dados obtidos a partir das entrevistas, estão sendo realizadas 
também uma revisão dos documentos disponíveis sobre os projetos e programas dos 
diferentes municípios. Em termos de fundamentação teórico-metodológica, o projeto 
conta com o trabalho de diferentes autores: Para a discussão sobre a gestão pública 
para o esporte e lazer, podemos citar, por exemplo, Bobbio (1990), Spink (1993), 
Mezzadri (2000) e Linhales (2001). Para a discussão sobre a estrutura organizacional 
das Secretarias de esporte e lazer, podemos citar Jacob (2000) Cristan (2002). Já para a 
analise sobre os programas esportivos te de lazer, um bom exemplo é o trabalho de 
Zaluar (1994). 
  
 
 
